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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil
terhadap belanja modal. Sampel yang digunakan adalah data sekunder yaitu dari data APBD perubahan yang terdapat di internet
pada tahun 2012. Sampel diambil dengan metode purposive sampling dan yang memenuhi kriteria sebanyak 30 data kabupaten/kota
di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 20.
Penelitian ini menggunakan variabel independen sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil,
sedangkan variabl dependen belanja modal. Hasil dari penelitian ini bahwa pada pengujian simultan (F), variabel sisa lebih
perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pada pengujian
parsial (uji t), variabel sisa lebih perhitungan anggaran dan pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap
belanja modal, sedangkan  dana bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
